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AKU JANJI ... Para pelajar Ambilan Februari 2012/2013 Unimas berikrar untuk mematuhi segala peraturan yang ditetapkan oleh 
universiti itu di Kota Samarahan, semalam
Unimas amalkan pengurusan terbuka
................................ FENNY SILONG
KOT: ý SAM; IRAIIAN. 
Sabtu - Seramai 137 orang ýpelajar tempatan dan lapan 
prang pelajar antarabangsa 
mendaftar sebagai pelajar 
Universiti Malaysia Sar- 
awak (Unimas) di sini. 
Naib C'anselor Uni- 
mas. Protesor Datuk l)r. 
Khairuddin Abdul Hamid 
berkata, sebanyak 56 orang
(39`i ) daripada jumlah 
pelajar itu adalah lelaki 
manakala 89 orang (W/() 
merupakan pelajar wanita. 
"Sementara itu, lapan 
orang pelajar antarabangsa 
tersebut herasal dari Ban- 
gladesh, Jerman dan China. 
Keputusan anda (pelajar) 
memilih Unimas adalah 
satu keputusan yang tepat 
kerana universiti ini rnen- 
gamalkan pengurusan ter- 
buka, " katanya.
Beliau herkala demiki- 
an pada majlis Ikrar Pela- 
jar Arnbilan Februari 
20l 2/201 3 di Pusat Pembe- 
lajaran Sentral 2 (CTF 2) di 
universiti itu, hari ini. 
Khairuddin menggesa 
setiap pelajar membuka 
minda untuk memahami 
budaya tempatan selain 
menunjukkan contoh yang 
haik kepada orang luar 
mengenai Unimas. 
"Melangkah ke alam
uni\ Cr", iti mcrupakan situ 
bentuk penghijrahan haru 
juga menandakan suatu 
penerokaan kepada portal 
ilmu yang luas. Gunakan 
peluang sebaiknya untA 
mengenali l'nimas den, - 
gan lebih dekat dan hormat 
antara satu sarna lain, " tam- 
bahnya. Hadir sama, Tim- 
balan Naib Canselor, Pro- 
fesor Mohd Fadzil Abdul 
Rahman dan dekan setiap
fakulti Unimas.
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